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As the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) is fast approaching, 
ASEAN member countries, like the Philippines, have done all their part to raise awareness 
and prepare their populations for the changes that will come with economic integration.  Since 
there is a dearth of studies on public perception surveys on the AEC in the Philippines, let 
alone students, 828 university business students (UBS) from 3 different schools in Angeles 
City, Philippines were surveyed. With the use of a public perception survey, the study 
accesses several interlinked factors such as knowledge and awareness on the AEC concept, 
perceived importance and prioritization as well as Perceived indicators and benefits on the 4 
pillars of the AEC, namely Pillar 1- A Single Market and Production Base, Pillar 2- A 
Competitive Economic Region, Pillar 3- Equitable Economic Development and Pillar 5- 
Integration into the Global Economy. 
  
The study resulted in a majority of positive – strongly positive perceptions. The 
students expressed a high perceived level of knowledge of ASEAN and the AEC, high 
perceived awareness levels of the AEC, and are willing to prioritize the ASEAN investments, 
businesses, trade and employment. They also perceived the AEC as important and beneficial 
to the Philippine economy, society and selves. However, negative perceptions also emerged 
under indicators and benefits of AEC Pillar 2- Equitable Economic Development. They 
perceived that Philippine businesses may lose out in the AEC and make emerging ASEAN 
countries poorer. The other 3 pillars were positively perceived. Although this resulted in 
several positive perceptions, the researcher suggests that ASEAN should continuously 
monitor public perception with the use of public perception surveys in each country in order 
to maintain strong support from the public as the economic integration process deepens.  
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CHAPTER 1: INTRODUCTION 
1.1 Background of the Study 
Several nations, which are of the same geographic location, have a tendency to mutually 
integrate in order reap the benefits and competitiveness brought by an interdependent 
economy and fosters cooperation in terms of politics, culture and economics. One of these 
mutually integrated groups of nations, the Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
is one of the most culturally diverse regions in the world. It is an association which consists of 
10 small nations1, 32,000 islands which span over 4 million square kilometers and a host of 
more than 600 million people who speak more than 900 different languages and dialects (Lim 
& Narjoko, 2011).  The region itself is home to nearly 9% of the global population (Lamont, 
2012).  
 
According to Kocho-Williams (2012), ASEAN is a major player in the International 
Relations arena and a prime region in Asia although it is a region of considerably smaller 
nations. The Southeast Asian region is rich in natural resources, a leader in agriculture, and 
the number one producer of everyday commodities. It is strategically located in the heart of 
Asia and in the center of important trading routes between Europe and Asia and the Pacific-a 
region which was dominated by Western colonial powers for much of the 19th and 20th 
centuries (Philippine Department of Foreign Affairs, 2014) 
 
As a founding member alongside Indonesia, Thailand, Singapore and Malaysia, the 
Philippines, an archipelago of 7,107 islands in the southern coast of mainland Asia (Lamont, 
2012), with the addition of Cambodia, Brunei, Myanmar, Laos and Vietnam, has become a 
successful association which has transformed into a nucleus of social, cultural, regional 
cooperation and regional dialogue over the years of the region’s development2.  
                                                          
1 Established on 8 August 1967. The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, 
Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, The Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. 
2 Aquino, B. S. (2010, September 23). Council on Foreign Relations. Interview by D. G. Bradley. Retrieved from 
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Table 1 Demographics of ASEAN 





















5,270 167 412,238 172 Monarchy Malay 
Cambodia 176,520    88 14,864,646 66 Parliamentary/ 
Monarchy 
Khmer 
Indonesia 1,811,570 15 246,864,191 4 Presidential Bahasa Indonesian 
Lao PDR 230,800   79 6,645,827 103 Marxist-Leninist Lao 
Malaysia 328,550   64 29,239,927 44 Federal 
Parliamentary 
Bahasa Malaysia 
Myanmar 653,260   39 52,797,319 24 Presidential Burmese 
Philippines 298,170    71 96,706,764 12 Presidential Filipino/English 
Singapore 700 184 5,312,400 115 Parliamentary English/Malay/ 
Mandarin/Tamil 
Thailand 510,890   49 66,785,001 19 Parliamentary/ 
Monarchy 
Thai 
Vietnam 310,070   66 88,775,500 14 Marxist-Leninist Vietnamese 
(Source: World Bank (2014). World development indicators 2014). 
 
The basis of the union among the five founding members was their concern over security 
threats from communist insurgencies and regional threats such as the Indochinese conflict and 
the People’s Republic of China’s support for revolutionary communism in East Asia. The 
leaders hoped to form an organization which will serve as a voice to represent their mutual 
interests. ASEAN was also seen as a way to strengthen their role in the region to counter 
external interests(Zaw, 1999).  
 
One of the latest initiatives of ASEAN was the creation of the ASEAN Community 
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initiative and it is made up of three pillars of integration in several sectors, namely, the 
ASEAN Economic Community (AEC), the ASEAN Security Community and the ASEAN 
Socio-cultural Community as declared in the Bali Concord II, an important document with the 
declaration of ASEAN’s vision for the AC (Salazar & Das, 2007).  
The researcher has chosen the AEC as the focal point of this research because of it is 
the most developed and most well-known pillar the AC. The end goal of the AEC is the 
creation of a single market and production base where there is free flow of goods, services, 
investments, capital and skilled labor and to have a higher degree of regional economic 
integration and institutional development. With regards to the realization of the AEC, much 
work has been in order to forge and build better economic cooperation. Asian markets are also 
the most popular ones and ASEAN member countries are countries of interests (ASEAN 
Secretariat, 2012).  
As a member of ASEAN, the Philippines, just like other countries are facing 
challenges brought by its role to play in AEC. Although many scholars of International 
Relations and Asia-Pacific Studies have explored ASEAN as an association and as a 
community3, there is a dearth lack of studies on member countries perception of the upcoming 
AC and its pillars. Additionally, the unavailability of public perception, specifically university 
students’ perceptions, has put several missing links to the existing literature.  
With this in mind, the Philippine Perception of AEC is the subject matter of this study.  
It is necessary, relevant, worth thinking, involves society, and has great impact in the 
Philippine mainstream society.  It will contribute to the body of knowledge of regional 
integration, especially on the role that perception play in the Philippines.  Not much has been 
done on the public’s perception of the AEC as well, let alone individual member groups of the 
public, thus this study. The researcher has chosen UBS as her subject matter as they will be 
the future of the AEC and are expected to play an important role. The younger generation is 
also expected to reap majority of the benefits from the AEC as they are more flexible and 
adaptable to change and new environments (ASEAN, 2012). 
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This subject matter has a limited amount of literature to review since it is just about to 
take place.  Also this disadvantage may turn out to be an advantage as well since a 
quantitative research methodology and the use of survey questionnaires may help the 
researcher get more authentic perceptions. In this research, survey questionnaires were 
distributed to 1,200 UBS from two private universities and one local government-run college 
in Angeles City, Pampanga, Philippines.  The large target audience will determine what 
proportion of the audience has certain perceptions and knowledge related to the AEC.  
Further studies on this topic could enlighten the readership to a special role in the 
AEC. This paper is a modest attempt to contribute to the body of knowledge on the 
perceptions of UBS toward the AEC.   
1.2 Objectives of the Study 
The main objective of this study is to discuss, evaluate and analyze perceptions of UBS of 
Angeles City, Philippines toward the AEC and to contribute to the body of knowledge of 
regional integration, especially on the role that perceptions play in the Philippine case.  
1.3 Scope and Limitations 
The researcher of the study specifically selected the Perceptions towards AEC of UBS in 
the universities in Angeles City, Pampanga, Philippines. This research study is subjected to 
several delimitations. The first delimitation is of geographical coverage, concentrating the 
research on one representative ASEAN economic community instead of analyzing all the 10-
ASEAN member countries’ economic communities. Such a limitation is imposed by the 
scope and time frame allotted to this study.   
 
The second delimitation is the respondents. Although the researcher aimed to get the 
public’s perception, due to time constraints, the researcher decided to focus on one part of the 
public, which are university students. Universities and educational institutes have a key role 
in the process of ASEAN integration. Especially, as part of ASEAN’s attempt to increase 
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the time constraints as well, the researcher chose universities in an economically and 
culturally important area in the Philippines.  
 
The third delimitation relates to the depth of analysis.  The variables:  Knowledge of 
ASEAN and AEC, AEC Pillars, Benefits, Prioritization and Importance of AEC as indicators 
of perceptions of the UBS of Angeles City Philippines, are the special features of the study. 
 
The scope of this study will only be limited to a brief indication over their status allowing 
an appreciation of their impact on the AEC process.  
1.4 Significance of the Study 
The AEC in the Philippines has become a significant topic for research. It is more relevant 
at this time since colleges and universities are spearheading efforts on raising awareness about 
the AEC that students are part of the AC and can express their views on the ASEAN mindset. 
 
The conception of “community” in ASEAN lacks one of the fundamental components of 
success in the EU Community: the involvement of the general public. In order for the AEC to 
be realized, it requires the engagement of the public, be it the private sector or ordinary 
ASEAN people (Tham et al (2008); Das (2012) and Ramos (2013). Public sentiments and 
opinion provided vital feedback for policy formulation, and the public has been one of the key 
actors in the process of regional integration. (Moorthy & Benny, 2012).   
 
According to Moorthy & Benny (2012), an initiative such as the AEC does not only 
involve leaders and policy makers, but people of society. The AEC cannot work unless the 
ASEAN policy makers formulate policies that are relevant and accepted. Public perception 
surveys and interviews can be of huge aid to the leveling up the legitimacy in the regional 
integration process. Lack of public involvement risks the efficiency of its implementation.  
 
In ASEAN, several leaders have high hopes for the formation of the ASEAN, but what is 
lacking is the lack of participation from the general public. This public participation is what 
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